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Дипломная работа: 98 стр., 8 рисунков и схем, 26 таблиц, 
36 использованных источников 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, МОТИВАЦИЯ ТРУДА, СТИМУЛИРОВАНИЕ, 
Цель дипломной работы - изучение системы оплаты труда персонала на 
предприятии и разработка мероприятий по ее совершенствованию на примере 
ОАО «Дорстройиндустрия». 
Объект дипломного исследования - ОАО «Дорстройиндустрия». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Раскрыть теоретические основы организации оплаты труда на предпри-
ятии. 
2. Провести анализ трудовых ресурсов предприятия и фонда оплаты тру-
3. Разработать мероприятия по повышению эффективности оплаты труда 
на предприятии. 
4. Разработать технологию реализации предложенных мероприятий. 
При выполнении работы использованы следующие методы исследова-
ния: синтез, анализ, сравнение, обобщение, систематизация, моделирование. 
Теоретической и методологической основой для написания данной рабо-
ты послужили труды ученых-экономистов, законодательные и нормативные ак-
ты Республики Беларусь, и иные материалы, позволяющие наиболее комплекс-
но раскрыть основные теоретические положения расчетов по труду. Область 
возможного практического применения результатов - ОАО «Дорстройинду-
стрия» и другие аналогичные предприятия Республики Беларусь. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и поло-
жения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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